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Pred nama se nalazi prvi dio predviðe-
nog cjelovitog prikaza hrvatske filozofije
od samih poèetaka do danas. Hrvatska
filozofija I sadr®i sedam studija o
znaèajnijim predstavnicima hrvatske fi-
lozofije od 12. do 18. stoljeæa. Studije su
napisali autori koji u Institutu za filo-
zofiju u Zagrebu veæ du®i niz godina
prouèavaju hrvatsku filozofiju, a to su:
Erna Baniæ-Pajniæ, Mihaela Girardi
Karšulin, Ivan Kordiæ, Stipe Kutleša i
Ljerka Schiffler. Pored studija u zbirci
se nalaze i odabrani izvorni tekstovi sta-
rijih hrvatskih filozofa, rjeènik najzna-
èajnijih pojmova te bibliografija i popis
literature koja se odnosi na obraðene fi-
lozofe.
Kao što je veæ reèeno, pored studije o
svakom filozofu prilo®eni su i odlomci
odabranih tekstova koji najbolje odra®a-
vaju filozofsku misao dotiènog autora.
Neki prijevodi odabranih tekstova na
hrvatski ovdje su objavljeni prvi put, dok
su drugi preuzeti iz veæ objavljenih
izdanja. Prijevodi koji se prvi put objav-
ljuju su tekstovi: Juraj Dragišiæ, Federi-
cus o vladaru kraljevstva duše (str.
77–85); Matija Vlaèiæ Ilirik, Kljuè Svetog
pisma (str. 101–107), O sadr®ajima i ci-
ljevima znanosti i zabludama filozofije u
bo®anskim stvarima (str. 108–109), Novi
zavjet Isusa Krista… s kratkom glosom
(str. 109–111), Gnothi seauton (str. 112–
–114); Frane Petriæ, Èitanje Petrarcina
soneta ®drijelo i san (str. 140–143), Peri-
patetièka istra®ivanja (str. 213–223); i
Matija Frkiæ, Obrana Peripatetièkih is-
tra®ivanja od uvreda Bellutija i Mastrija
(str. 223–228). Ostali veæ objavljivani
prijevodi koji se donose u ovoj zbirci su
tekstovi: Herman Dalmatin, O bitima
(str. 33–42); Juraj Dragišiæ, Proroèanska
rješenja (str. 67–77); Matija Vlaèiæ Ilirik,
Dijalektièki dodaci (str. 112); Frane Pe-
triæ, Nova sveopæa filozofija (str. 144–149),
Vojne usporedbe (str. 150–155), Deset di-
jaloga o povijesti (str. 155–159); Nikola
Vitov Guèetiæ, O ustroju dr®ava (str.
179–183), Upravljanje obitelji (str. 183–187),
Dijalog o ljepoti i ljubavi (str. 188–192),
Komentari Autorovih postavki o uzrocima
(str. 192–194); te Josip Ruðer Boškoviæ,
O zakonu neprekinutosti (str. 261–262) i
Teorija prirodne filozofije (str. 262–278).
O potrebi ovakvog prikaza, kao i o nje-
govoj va®nosti, dovoljno govori èinjenica
da zasad postoje samo dva cjelovita pri-
kaza hrvatske filozofije objavljena u po-
sljednjih dvadesetak godina. Pri tom mi-
slimo Hrestomatiju filozofije urednika
Franje Zenka, koja u dva toma, Starija
hrvatska filozofija i Novija hrvatska filo-
zofija (Školska knjiga, Zagreb 1997) do-
nosi prikaze odabranih autora te najzna-
èajnije odlomke filozofskih tekstova
obraðenih autora. Prireðivaè Hrvatske
filozofije I Marinko Šišak pored navede-
nog djela spominje i pregled hrvatske fi-
lozofije Ivana Èehoka, namijenjen nas-
tavi u srednjim školama, Mala povijest
hrvatske filozofije (u: Johannes Hirsch-
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berger, Mala povijest filozofije, Školska
knjiga, Zagreb 1995).
Knjiga poèinje prvim poznatim hrvat-
skim filozofom Hermanom Dalmati-
nom (1110–1154) [autor prikaza je
Stipe Kutleša] koji se ujedno mo®e sma-
trati i jednim od najveæih hrvatskih filo-
zofa u europskim razmjerima.
Hermanov ®ivot i djelovanje obraðeni
su kroz dva temeljna aspekta: prevodi-
laèki rad i filozofiju prirode. Njegov
prevodilaèki rad ujedno predstavlja pri-
bli®avanje islama kršæanskom Zapadu.
Herman se istièe s 15 prijevoda s arap-
skog na latinski, pri èemu su posebno
zanimljiva astrološko/astronomska djela
poput: Fatidice, spis Sahl ibn Bishra,
Abu Ma’sharov Uvod u astrologiju i
Planisphaerium Klaudija Ptolemeja.
Upoznavanje s arapskom mišlju ostavilo
je dubok trag i u Hermanovoj filozofiji,
što je vidljivo u njegovu djelu De essen-
tiis (1148) u kome Herman stvara osebuj-
nu kršæansko-aristotelovsko-platonistiè-
ko-astrološku prirodnu filozofiju. Astro-
logija se u njegovoj filozofiji nameæe
kao disciplina èiji su zakoni fundamen-
talni zakoni prirode. Ovo istaknuto
mjesto astrologiji meðu prvima u zapad-
noeuropskoj tradiciji daje upravo Her-
man Dalmatin.
Drugi filozof koji je dobio svoje mjesto
u ovoj knjizi je Juraj Dragišiæ (1445–-
1520) [autorica prikaza je Erna Baniæ-
Pajniæ], franjevac iz Srebrenice, is-
taknuta osoba renesansne misli.
Dragišiæevo djelovanje prikazano je
kroz obradu njegovih najznaèajnijih
spisa: 1. Propheticae solutiones, 2. De
animae regni principe, 3. Defensio praes-
tantissimi viri Ioannis Reuchlin, 4. De na-
tura coelestium spirituum i 5. Logièki
spisi. Spis Propheticae solutiones pred-
stavlja njegovu obranu propovjednika i
proroka Jeronima Savonarole, pri èemu
se kroz obradu moguænosti proroštva
poslije Krista Dragišiæ posveæuje sre-
dišnjem problemu njegova razdoblja, a
to je pitanje ljudske slobode i njenog
odnosa prema moguænosti predviðanja.
Drugi spis kojim staje u neèiju obranu je
Defensio praestantissimi viri Ioannis Reu-
chlin. Njime Dragišiæ brani stav Johan-
nesa Reuchlina o korisnosti ®idovskih
knjiga za kršæanstvo i potrebi njihova
oèuvanja. Dragišiæeva obrana proizlazi
iz njegova stava o potrebi obnove krš-
æanstva povratkom na izvore, pri èemu
®idovske knjige mogu pomoæi kod razu-
mijevanja Biblije. Dragišiæ je takoðer
stao u obranu kardinala Bessariona u
sporu s Georgijom iz Trapezunta, koji
Bessariona optu®uje za iznošenje tride-
set heretièkih teza, kao i obranu Pica od
Mirandole na nagovor Lorenza Medièej-
skog. Dragišiæev središnji interes usmje-
ren na pitanje èovjekove slobode poka-
zuje se u spisu De animae regni principe,
u kojemu se kao vladajuæi princip duše
postavlja volja, a ne razum. Njegov naj-
znaèajniji teološki spis je De natura coe-
lestium spirituum, u kojem raspravlja o
angelologiji, o anðelima i njihovoj vezi s
ljudima. Naposljetku se obraðuju njego-
vi logièki spisi.
Matija Vlaèiæ Ilirik (1520–1575) [autor
prikaza je Ivan Kordiæ] znaèajna je liè-
nost reformacije. Vlaèiæev misaoni rad
promatran je kroz dva tematska podruè-
ja: 1. Vlaèiæevu hermeneutiku i 2. Vla-
èiæevo poimanje filozofije i njenog od-
nosa prema teologiji. U prvom dijelu
promatra se Vlaèiæevo reformistièko na-
stojanje pronala®enja smisla i znaèenja
Svetog pisma, pri èemu se njegova teo-
rija interpretacije promatra kao zaèetak
hermeneutike. Najznaèajnije njegovo
djelo na tom podruèju je spis Clavis
Scripturae sacrae (1567). Vlaèiæ se kao
jedan od zaèetnika hermeneutike pre-
poznaje tek u novije vrijeme. Njegov
znaèaj prepoznaju Dilthey, Geldsetzer
koji ga smatra suosnivaèem moderne
hermeneutike, te Gadamer, jedan od
najveæih hermeneutièara modernoga do-
ba. Osim toga, obraðeno je i Vlaèiæevo
razumijevanje odnosa filozofije i teolo-
gije, kojima se odreðuju granice ljud-
skog razuma i spoznate istine te njihov
odnos prema objavljenoj istini.
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Sljedeæi obraðeni filozof je Frane Petriæ
(1529–1597) [autorica prikaza je Ljerka
Schiffler]. Polazi se od njegova mlada-
laèkog spisa La Città felice (1553), rene-
sansnog promišljanja idealnog grada u
duhu Aristotelove filozofije. Drugi dio
razmatranja Petriæeva uèenja usmjeren
je na promišljanje njegovih rasprava o
poetici, retorici i povijesti. Posljednji dio
tematizira znaèajan element Petriæeve
filozofije, a to je njegov kritièki stav
prema Aristotelu i aristotelizmu, koji je
sadr®an u njegovu djelu Disputationes
peripateticae (1571). Kritièki stav prema
aristotelizmu dominantan je i u njegovoj
Nova de universis philosophia (1591),
koja predstavlja jedan koherentan sus-
tav filozofije. U okvire nove i sveopæe fi-
lozofije ugraðeni su razni izvori koje
Petriæ prilagoðava kršæanstvu, s ciljem
stvaranja novog sustava koji æe biti
adekvatniji u tumaèenju i utemeljenju
kršæanstva od Aristotelove filozofije.
Nikola Vitov Guèetiæ (1549–1610) [au-
torica teksta je Ljerka Schiffler], dubro-
vaèki humanist, filozof i polihistor, kao
vrlo aktivan graðanin Dubrovnika u svo-
jim djelima ostavlja saèuvan dio du-
hovne klime renesansnog razdoblja.
Njegov opus se prote®e od estetièkih di-
jaloga, retorike, preko tematiziranja
problema povijesti i dr®ave do teoloških
rasprava. Estetièki dijalozi Dialogo della
Belleza i Dialogo d’Amore (1581) pred-
stavljaju odraz okru®ja u kojem Guèetiæ
stvara, duhovne klime Dubrovnika, lje-
pote njegova ljetnikovca u Trstenom, te
jednako tako i njegova širokog humanis-
tièkog obrazovanja. U njegovoj filozofiji
pomiruju se klasièno odreðenje ljepote i
ljubavi s kršæanskim idealom religioznog
i moralnog savršenstva. Njegovo djelo
Governo della famiglia (1589) predstav-
lja prvo teorijsko pedagoško djelo u
Hrvata u kojem se obitelj promišlja kao
osnova društva. U njegovom politièkom
spisu Dello Stato delle Republiche (1591)
ogleda se njegovo pragmatièno usmjer-
enje i briga za Dubrovaèku Republiku,
kao i nastojanje oko ostvarenja huma-
nog društva.
Filozof Matija Frkiæ (1583–1669) [auto-
rica prikaza je Mihaela Girardi Karšu-
lin] predstavnik je postrenesansnog raz-
doblja, te je njegovo djelo promatrano u
svjetlu odnosa prema minuloj epohi re-
nesanse. To se prije svega odnosi na nje-
gov kritièki stav prema renesansnom
sinkretizmu, ali jednako tako i na nje-
govo nastojanje oko postrenesansnog
aristotelizma koje se ogleda u njegovim
djelima Vestigationes Peripateticae (1646)
i Defensio Vestigationum Peripateticarum
(1646). Frkiæ propituje odnos vjere i ra-
zuma, religije i filozofije, objavljene i
spoznate istine, pri èemu se zala®e za
uèenje o dvije istine, objavljenoj i spo-
znatoj. Znaèajno je njegovo nastojanje
da Aristotela promatra u kontekstu no-
vih znanstvenih otkriæa te da se Aristo-
telov nauk uskladi sa znanošæu.
Posljednji obraðeni filozof je Ruðer Jo-
sip Boškoviæ (1711–1787) [autor prikaza
je Stipe Kutleša]. Naglasak je stavljen na
aktualnost Boškoviæevih ideja danas.
Cjelokupan Boškoviæev rad dovodi se u
vezu s modernim fizikalnim teorijama,
od Bohrovog modela atoma, teorije
relativnosti, do deterministièke teorije
kaosa. Posebice se istièe Bošoviæeva teo-
rija sila obraðena u djelu De viribus vivis
(1745). Boškoviæ je jedan od prvih koji
pokušava sve poznate sile ujediniti u
jednu silu lex unica virium, što je ostalo
do danas neostvarena te®nja fizike. Za
razliku od Newtona, on sve pojave ob-
jašnjava jednim jedinim zakonom sila te
uvodi odbojnu silu za mala rastojanja
meðu èesticama. Boškoviæeva prirodna
filozofija sadr®ana je u djelu Theoria
philosophiae naturalis (1758).
Pri pokušaju prikazivanja šest stoljeæa fi-
lozofske misli nu®no se nailazi na teš-
koæu odabira autora koji æe najbolje
odra®avati sve bogatstvo toga cijelog raz-
doblja. No, unatoè tome, u ovu su knjigu
uvršteni doista najrelevantniji predstav-
nici filozofske misli.
Na kraju mogu reæi kako ova knjiga
predstavlja hvalevrijedan projekt jedne
mlade ekipe urednika “Biblioteke Sco-
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pus” koja nam je do sada veæ dala neko-
liko znaèajnih prijevoda tekstova kako
hrvatskih, tako i svjetskih filozofa. Na-
dam se da æemo uskoro imati pred so-
bom i drugi dio ovoga projekta, dakle
knjigu koja bi obuhvaæala period od 18.
stoljeæa do danas.
Ivana Skuhala Karasman
Melengradska 6, HR-10000 Zagreb
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Rogerius Josephus Boscovich, De continuitatis lege / Über das Gesetz
der Kontinuität, Lateinisch und deutsch, Übersetzt und herausgege-
ben von Josip Talanga, Beiträge zur Slavischen Philologie, Herausge-
geben von Wilfried Potthoff, Band 7, Universitätsverlag Carl Winter,
Heidelberg 2002, 379 str., 26. sl.
Nakon što je 1996. godine priredio la-
tinsko-hrvatsko izdanje Boškoviæeva dje-
la De continuitatis lege (O zakonu nepre-
kinutosti) Josip Talanga je priredio i
latinsko-njemaèko izdanje toga Boško-
viæeva djela koje je sam preveo na nje-
maèki, poprativši ga komentarima, bi-
lješkama i kazalima. Latinsko-njemaèko
izdanje prilagoðeno je njemaèkom èita-
telju i to u onom dijelu koji se odnosi na
popratni tekst (priloge).
Svrha ovog latinsko-njemaèkog izdanja
je u tome da se ovo Boškoviæevo djelo
uèini dostupnim èitateljstvu njemaèkog
govornog podruèja. S tim u svezi Talan-
ga u uvodu ukratko donosi Boškoviæev
®ivotopis i navodi njegova najva®nija
djela, ali i neka djela o Boškoviæu od 18.
stoljeæa do danas koja mogu biti zanim-
ljiva njemaèkom èitatelju. U komentaru
Talanga opširno komentira Boškoviæev
tekst uz veliki broj historijskih napome-
na va®nih za razumijevanje teksta i ob-
jašnjava pojmove koji su bili va®ni u ras-
pravama osamnaestog stoljeæa a koje je
Boškoviæ upotrebljavao u svom djelu.
Kazalo imena, a posebno stvarno kazalo
(s oko osamsto latinskih pojmova iz
Boškoviæeve rasprave i njemaèkih pre-
vedenica) vrlo su va®na pomagala za
snala®enje u tekstu. Ova je Boškoviæeva
rasprava va®na jer u razmatranju prob-
lema neprekinutosti prethodi njegovom
glavnom djelu Teorija prirodne filozofije.
Boškoviæeva teorija prirodne filozofije
nastala je iz dosljedne razumske analize
zakona/naèela neprekinutosti (lex conti-
nuitatis) kao jednog od ishodišta i pola-
zišta te teorije. Zakon/naèelo nepreki-
nutosti nije novina koju je Boškoviæ
uveo u prirodnu filozofiju. O njemu su
raspravljali Aristotel, Leibniz i mnogi fi-
lozofi i znanstvenici 17. i 18. stoljeæa. U
Boškoviæevo doba to je naèelo došlo u
krizu i o tom se problemu naveliko ras-
pravljalo. Jedan od znanstvenih proble-
ma toga doba bio je problem sraza tijela
ili prijenos gibanja djelovanjem impul-
sa. Iako se o tome raspravljalo od Des-
cartesova doba, on je u 18. stoljeæu
postao toliko va®an da je naèelo ne-
prekinutosti dovedeno u pitanje. Taj je
problem postao test za propitivanje sa-
mog naèela neprekinutosti. Prihvati li se
objašnjenje prenošenja gibanja putem
sraza ili impulsom, onda je nu®no odba-
citi naèelo neprekinutosti jer kod sraza
dolazi do skokovite promjene brzine
tijela koja se sudaraju, a to znaèi da bi
se naèelo neprekinutosti narušavalo. Dru-
gaèije objašnjenje prenošenje gibanja
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